




病原菌の侵害機構に闘係があり Harter& WeVner 






"".培養法 (i)使用菌種目 Penici1lumexpansum， 












作用時間l時吋町 75分内吻 μo分 i吻 18呪
柔軟化度|ー寸前叩土+∞+ 砕叩朴
液の調製。培養液の組成は各表の末尾に記載し
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第 3 表
情 費 日 叡 2 3 ， 6 6 1 8 9 1.0 12 1も 16 18 20 22 . 
震後の十 4.64.2 6.6 6.6 6.8 6.8 6.8 6.8 6.8 7.0 7.0 1.0 7'2 7.2 _ 
大砲の醤糸の重量比 一3.06.0 6.6 7.5 - 7.6 - 6;5 - 6.5 7.0 li.5 6.0 5.0ι6 
I 
~I (2時 + +(1t)惜琳<*) iIf<寄). * * * * * * 
化俊 (糸3浸時間間島〉、J礎 体tIf)* * * 仲(を) 斗t会)+(oH')+ (俳)+(ま)叫土1土
掻後の PHI50384祖 6.06.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.2 7.2"' 7.' 7.2 
大胞の菌糸の重量比 一3.56.5 5.6 6.0 6.0 5..5 5.0 5.0 &.5 5.5 .5.0 
E 
霊I:~省釦糸O 毒間〉椴I-骨骨州肺柵琳州柵冊、骨}骨吋蜘噌川和
E化長 菌 浸時出間〉液 *制+)+ +(:i:)ま-(土)ー 体j-(土)一{ま)-体)-c虫} -、
鼠 後 の pH &.0 6.' .5.8 6.2 6.4 7.4 - 8.2 . 
大E置の菌糸の重量比 0.5 0.6 1.5 2.0 2.0 2.0 - !.!.5 
E 
軟柔化 堵箇E2糸6 4 聾 歯医
， 
時出間〉液
ー土(一)ま ヲト白卦(+)+(tl:J +<*J 
ー ー 一 一 一 ー
度 浸時間〉 一
依 1.1 PtjQicillum e.l:pansuIl 1は.Asvergillusoryz幽佐用ひた。培養液の組成は 8ucrooe6 %，耐殴
アシ毛品ア1%，第一B尊厳加里 0.125%，碕厳苔主 .0ι7i%でc:b!.oIはGiberella臨 ubinette.i"周ひ
1. 1 ()織獲液1~.3%ゆ嫡酸加里を添加した。
弓l 用 支 賦
(1.) 1¥ileJU.D & Davi臥nく1127.)政Jtanica!Gllzetle品1 (2・〉小樽潤ニ郎(19紛〉良型研究 37
($) Br肌 'n(ま91め An.nalsoC Botany 29 く4.)Menon (193') Annasl oi B・ta.ny48 
く5・)H.rter& ¥¥'eimer (1921) J. Agr. R伺・ 22 (6.) Feruando(1937) Annal目。f勘 tanyN・晶 1 
(7.) Harter & Weimerく1923)J. Agr. Res. 24 (8-) Chona (1932) Annals DC '8ot8ny .6 
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